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ШТОДЗЁННІК «СБ. БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ»  
Ў САЦЫЯЛЬНАЙ СЕТЦЫ УКАНТАКЦЕ
Традыцыйныя друкаваныя СМІ ў пошуках новых чытачоў і ў 
намаганні захаваць наяўных падпісчыкаў асвойваюць шматлікія 
сацыяльныя сеткі. Найбольш уплывовымі і самымі буйнымі па 
колькасці айчынных карыстальнікаў па звестках партала «Біржавы 
лідар» з’яўляюцца наступныя – Аднакласнікі (Одноклассники) (www.
odnoklassniki.ru), УКантакце (ВКонтакте) (https://vkontakte.ru), Мой свет 
(Мой мир) (my.mail.ru), �ouTube (https://www.youtube.com), Facebook 
(https://www.facebook.com) і Twitter (https://twitter.com) [1]. 
Самая масавая грамадска-палітычная газета Рэспублікі Беларусь – 
«СБ. Беларусь сегодня» – з верасня 2012 года мае акаўнты ў сацыяльных 
сетках Аднакласнікі [2], УКантакце [3], Facebook [4] і Twitter [5]. Зусім 
нядаўна, 14 лютага 2014 года, партал «СБ. Беларусь сегодня» [6] адкрыў 
свой канал на інтэрнэт-сервісе відэахостынгу �ouTube [7]. У сацыяльнай 
сетцы Мой свет выданне не прадстаўлена.
Па стане на 3 верасня 2014 года па колькасці падпісчыкаў найпа-
пулярнейшым быў акаўнт газеты ў УКантакце – 4176 чалавек. Колькасць 
чытачоў у Аднакласніках – 2882 асобы, у Twitter – 1291, у Facebook 
выстаўлена 1059 адзнак «падабаецца» на старонцы «СБ. Беларусь 
сегодня», што адпавядае колькасці падпісантаў на навіны выдання. На 
�ouTube-канал партала «СБ» падпісаны пакуль толькі 360 асоб, што 
можна патлумачыць нядаўнім яго стварэннем.
Акаўнт газеты ў сетцы УКантакце адрознівае наяўнасць усіх 
магчымых відаў паведамленняў – тэкставых, графічных, відэаролікаў, 
аўдыязапісаў. 
Пэўная частка допісаў (тэкставых паведамленняў) з’яўляецца 
поўнымі дублетамі назваў артыкулаў, апублікаваных на партале http://
www.sb.by, як напрыклад: «В Минске подписан документ о прекраще-
нии огня в Украине!» (05.09.2014), «Под Гродно 10-классница сбежала 
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из детдома к цыганам, чтобы выйти замуж» (04.09.2014), «Она сделает 
все, что попросишь» (28.08.2014).
Некаторыя паведамленні-назвы ва УКантакце кампазіцыйна і струк-
турна адрозніваюцца ад адпаведных загалоўкаў на сайце газеты, часам 
можна адзначыць і сэнсавае іх адрозненне. Так, постам у сацыяльнай 
сетцы «Ученым удалось передать мысли одного человека другому на 
расстояние 8 тысяч километров!» (05.09.2014), «Какая #погода ждет 
Беларусь в сентябре?» (02.09.2014) і «Два минчанина придумали пер-
вую отечественную оригинальную настольную #игру – “Галактические 
разведчики”» (01.09.2014) адпавядаюць загалоўкі артыкулаў «Мысли 
на расстоянии», «С надеждой на бабье лето» і «Наши разведчики в Га-
лактике» на партале. Як бачна, паведамленні, якія служаць спасылкамі 
на матэрыялы з сайта газеты, больш канкрэтныя, пазбаўлены мета-
фарычнасці, адразу даюць чытачу зразумець тэму артыкула, што значна 
спрашчае працэс выбару чытачом журналісцкага твора. 
Частка паведамленняў, размешчаных у сацсетцы УКантакце, з’яў-
ляецца лідамі апублікаваных на партале http://www.sb.by артыкулаў. Так, 
журналісцкаму матэрыялу «Полный фэшн» на сайце газеты (05.09.2014) 
адпавядае наступны допіс ва УКантакце: «Татьяна Анюкова собирает 
раритеты, вошедшие в обиход белорусских модниц в ХХ столетии. По-
вседневные и вечерние наряды, шляпки и перчатки, украшения и ак-
сессуары, шкатулки и флакончики для духов – всего более сотни экс-
понатов». Пры гэтым лід можа прыводзіцца часткова, як у папярэднім 
прыкладзе, альбо захоўвацца цалкам, як у допісе-спасылцы да артыкула 
«Стереотипы разбиваются о берег Даугавы» (04.09.2014): «На улицы 
Риги выползли разноцветные #улитки. Горожане и туристы обалдели, 
когда увидели огромных резиновых существ. И сразу же на них набро-
сились. Обнимать, дергать за усики, позировать перед фотокамерами. 
Уже никто не помнит, откуда взялись эти надутые персоны, но счита-
ется, что моллюск – символ культурной столицы Европы. #Рига полу-
чила этот статус на весь нынешний год». Падобныя паведамленні, як 
і сэнсава распаўсюджаныя загалоўкі, адразу ўводзяць чытача ў змест і 
праблематыку медыятэксту, дазваляюць вызначыць, ці адпавядае пэўны 
матэрыял цікавасцям і інфармацыйным запатрабаванням рэцыпіента, 
дапамагаюць зрабіць канчатковую выснову наконт неабходнасці знаём-
ст ва з усёй публікацыяй.
Характэрнай рысай сацыяльных сетак з’яўляецца іх накіраванасць 
на наладжванне зваротнай сувязі з падпісчыкамі. Здзяйсняецца гэта 
праз выкарыстанне ў допісах разнастайных формул маўленчага эты ке ту 
(ветлівых зваротаў, зычэнняў, вітальных і развітальных канструкцый), 
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якія значна пашыраны ў інтэрнэт-камунікацыі, паколькі праз іх ства-
раецца і падтрымліваецца лаяльнасць карыстальнікаў да пэўнага СМІ. 
У акаўнце газеты «СБ. Беларусь сегодня» ва УКантакце паведамленні 
ты пу «Доброго утра! Хорошего старта недели!» (08.09.2014), «Доброе 
утро! Хорошей пятницы!» (05.09.2014), «Доброе утро! Не болейте!» 
(04.09.2014), «Доброе утро! Кто не успел отдохнуть этим летом – сил 
вам! Всем удачного дня!» (03.09.2014), якія вельмі пашыраны, на-
прыклад, у суполцы партала tut.by у гэтай жа сацыяльнай сетцы, 
адсутнічаюць. Адміністратару групы «СБ. Беларусь Сегодня» ва УКан-
такце трэба мець на ўвазе, што падобныя звароты ствараюць станоўчы 
эмацыйны фон у чытачоў, псіхалагічна стымулююць карыстальнікаў да 
выбару пэўнага сродку масавай камунікацыі, павя лічваюць колькасць 
наведвальнікаў не толькі акаўнта ў сацыяльнай сетцы, але і сайта газеты.
Як сродак наладжвання двухбаковых сувязяў у акаўнце «СБ. Бела-
русь Сегодня» ва УКантакце выкарыстоўваюцца тэматычныя апытанкі, 
адказы на пытанні якіх могуць дэманстраваць грамадскую думку на тых 
ці іншых сацыяльных праблемах. Трэба падкрэсліць, што для друкавана-
га выдання з накладам каля 400 тыс. паасобнікаў колькасць удзельнікаў 
у такіх апытанках, якая не перавышае 50 чалавек, уяўляецца малой, што 
абумоўлена, у першую чаргу, нязначнай, у параўнанні з тыражом «СБ. 
Беларусь сегодня», аўдыторыяй акаўнта. Значыць, газета недастаткова 
выкарыстоўвае патэнцыял сацыяльнай сеткі ў сваёй дзейнасці. 
У акаўнце газеты прысутнічаюць рэпосты з суполак іншых срод каў 
масавай інфармацыі, напрыклад «Народнай газеты»: «Што апрануць 
“шчырай беларусцы”?» (29.08.2014), «Кого предпочитает ваш началь-
ник – подтянутых и бодрых сотрудников, фонтанирующих энергией 
и идеями, или полусонных толстяков, послушно выполняющих свои 
функции? Новый #опрос в номер!» (27.08.2014), «Почему в Беларуси 
не заботятся о создании нормальных условий для персонала в жару?» 
(06.08.2014). Колькасць падобных рэпублікацый у стужцы суполкі га-
зеты невялікая, паколькі, відавочна, творчы калектыў рэдакцыі выдання 
здольны сам забяспечыць сябе разнастайнымі матэрыяламі. 
Графічны кантэнт у суполцы газеты «СБ. Беларусь Сегодня» ва УКан-
такце ў асноўным прадстаўлены фотаздымкамі, як карэспандэнтаў вы-
дання, якія змяшчаюцца і ў публікацыях на сайце СМІ, так і запазычанымі. 
У суполцы ў якасці ілюстрацый да паведамленняў выкарыстоўваецца 
невялікая колькасць малюнкаў, схем і карт. Дэматыватары і іншыя 
інтэрнэт-мемы ў стужцы суполкі прысутнічаюць мінімальна, што мож-
на патлумачыць кансерватыўнай ідэалогіяй выдання. У якасці элемента 
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афармлення асобных фотаздымкаў і малюнкаў у стужцы суполкі прымя-
няецца каляровая паласа над графічнымі матэрыяламі, што вылучае іх 
і прыцягвае ўвагу да публікацыі, запамінаецца карыстальніку як пэўная 
асаблівасць акаўнта. 
Што тычыцца відэакантэнту, то ў суполцы газеты ён прадстаўлены ў 
выглядзе ролікаў з сэрвісаў відэахостынгу. Частцы сюжэтаў папярэднічае 
застаўка з лагатыпам газеты «СБ. Беларусь сегодня». Адпаведныя матэ-
рыялы на сайце выдання не маюць відэасуправаджэння. 
Аўдыякантэнт прадстаўлены асобнымі музычнымі запісамі, якія 
эмацыйна карэлююць з публікацыяй, сэнсава дапаўняюць яе. Напры-
клад, паведамленне пра фолк-фестываль «Камяніца» (04.09.2014) су-
праваджаецца спасылкай на песню «Страла» ў выкананні гурта Kriwi.
Такім чынам, як паказвае першасны кантэнт-аналіз стужкі газеты 
«СБ. Беларусь сегодня» ў сацыяльнай сетцы УКантакце, адміністратарам 
суполкі патрэбна звярнуць увагу на ўдасканальванне зваротнай сувязі з 
карыстальнікамі акаўнта для павелічэння колькасці яго падпісчыкаў і 
фарміравання лаяльнасці да газеты.
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРИЕМЫ СНЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ДЕЙСТВИЕ В РУССКО- И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТАХ СМИ
В течение длительного времени действительные и страдательные 
конструкции воспринимались лингвистами как тождественные в функ-
ционально-семантическом плане, как отражающие одни и те же отноше-
ния действительности. Существование этих конструкций объяснялось 
стилистическими различиями: страдательные конструкции характери-
зуются как книжные, действительные – как нейтральные. Однако ис-
следователи обращают внимание на специфику действия, выражаемого 
разными залогами: пассивный залог указывает на признак – готовый, 
данный, статический, на значение состояния; активный – создаваемый, 
творимый деятельностью субъекта. Все различия объясняются много-
плановостью категории залога в русском языке, пока еще не полностью 
изученной. В языке СМИ конструкции со страдательным залогом име-
ют особое значение и не тождественны действительным. 
Рассмотрим наиболее обсуждаемые в российской прессе вопросы 
повышения налогов, заморозки пенсионных накоплений и введения 
санкций на импорт продукции из ряда стран. Для изложения уже одо-
бренных на высшем государственном уровне действий используется 
действительный залог: «Правительство продлило заморозку пенсион-
ных накоплений еще на год… Правительство продлило мораторий на 
перевод накопительной части в негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ)… Минфин оценивает замороженный объем потенциальных по-
ступлений в НПФ в будущем году в 900 млрд руб.… Премьер выступал 
активным сторонником заморозки накопительной части пенсии и фак-
тически сразу поддержал эту идею» (ИТАР-ТАСС). «Мы набрали высо-
кие темпы роста расходов, в первую очередь за счет повышения зарплат 
